


























































































































　Elaine Kempson et al.（2004）によると，「debt」は，家賃や光熱水費などの請求に対する支払
いの遅れ・滞納（＝ arrear）と，借入（＝ consumer credit や loan）の 2 つの意味を持つ。一般的
に，「debt」からは「arrear」の状態がイメージされることが多いという（Dearden et al. 2010）。
イギリスの貧困研究で debt は，Rowntree のヨーク調査はもちろんのこと，その後も現在まで，
貧困と関係の深い問題として語られ続けてきた。貧困に関するテキスト的な文献の中にも，debt
の話は現在も多く登場する。
　また，British Household Panel Survey（BHPS）などの統計調査に debt に関する質問が含まれ
ており，世帯類型や年齢，人種，学歴，就労状況などと debt との関係に関する分析が行われてい
る。debt を抱えた状態がどのくらいの期間継続するか，どのようなライフイベントが debt を抱え
ることに関係するか，どのような出来事（就労等）が debt を抱えた状態からの脱出に寄与するか
など，パネル調査を生かした debt の経過に関する分析も行われている（Kempson et al. 2004）。
　イギリスの研究においても世帯単位での分析が主流で，個人単位での分析はまだ少ない。こうし
た中で，Jenny Westaway and Stephen McKay（2007）は，金融資産と debt を個人単位でとらえ，
































　1986 年に発足した家計経済研究所の初期の研究プロジェクトの 1 つ『現代家計と家計管理に関
する実証研究』の報告書（1988）は大きく 2 部構成をとっている。第 1 部はのちに家計経済研究所
の研究の中心となっていく家計管理パターンに関するもの，第 2 部がマネープロブレムに関するも











































































低所得世帯の家計管理に関する代表的な研究の 1 つである Kempson らによる研究を取り上げたい。
　Kempson et al.（1994）は，子どものいる貧困・低所得世帯の家計管理に関する質的調査（ひと
り親世帯 40 世帯，ふたり親世帯 34 世帯）をもとに子どものいる貧困・低所得世帯の家計管理の特
徴を描こうとする。Pahl の議論を念頭に，control ＝世帯の所得をどのように配分するかの決定に
関わること，management ＝予算立てや日々のやりくりに分け，ふたり親世帯 34 事例について，
control を女性単独で行っているのが 13 事例，男性単独が 13 事例，夫妻共同であるのが 8 事例で
あるとする。management については，女性単独が 15 事例，男性単独が 4 事例，夫妻共同が 15
事例で，男性が単独で management に携わる例は control の場合よりも少ない。では，誰が
control するかはどのように決まるのか。これは妻と夫の働き方＝主たる稼ぎ手で決まる側面が大
きい―夫妻 2 人の稼ぎが同じくらいだと共同での control がとられやすい―のだが，その場合
でも，本人たちの説明の仕方は「より注意深い方が control の役割を担う」というものになりやす


























　Goode（2010）では，パートナーに起因する debt ＝ sexually transmitted debt（夫に起因する借
金の支払い責任を妻が負う，または，夫に関する支出のために妻が借金をする）に対する女性の対





























提示している。妻が夫による debt をどのようなものと理解し引き受けているのか，夫は debt に




































ンとしては female-managed system が多いが，control は男性にある世帯が多い。
　　 　夫妻ともに「なしで済ます」経験や剝奪を経験しているが，経済的な制約が厳しい中でも，
夫はタバコ代や雑誌代，友人とパブに行くなどのための少額ながらも決まった額のお金をキー










における脆弱な時期にある。家計管理パターンは pooling system が 4 事例，independent 
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